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ABSTRAKSI 
 
 
 Energi menjadi komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia 
karena hampir semua aktivitas kehidupan manusia sangat tergantung pada 
ketersediaan energi yang cukup. Dewasa ini dan beberapa tahun ke depan, 
manusia masih akan tergantung pada sumber energi fosil karena sumber energi 
fosil inilah yang mampu memenuhi kebutuhan energi manusia dalam skala besar. 
Di lain pihak, manusia dihadapkan pada situasi menipisnya cadangan sumber 
energy fosil yang berbanding terbalik dengan kebutuhan khususnya dalam hal 
transportasi dan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi 
fosilyang duhasilkan oleh emisi gas buang. Melihat kondisi tersebut maka saat ini 
sangat diperlukan penelitian yang intensif untuk mengoptimalkan penggunaan 
bahan bakar fosil tersebut. Sebagai salah satu langkah alternatif guna mengatasi 
masalah diatas, dapat menggunakan Gas Brown Generator, dengan sistem 
eletrolisasi yang menguraikan kandungan pada senyawa air. Dimana katoda akan 
menghasilkan gas Hidrogen dan anoda akan menghasil kan Oksigen. Gas 
Hidrogen yang dihasilkan pada proses elektrolisasi ini kemudian akan disuplai 
keruang bakar sepeda motor. 
 
Kata Kunci : Material Elektroda, Gas Brown Generator, Emisi Gas Buang. 
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